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This study wu Mpporhd (b part) by a prof.Uoul nurae traiaeeal:d.p 
~ fUll the Dlvlai• of IIUrataa, lactl.oa 307 of tile BMltb A._..••~eat• 
Act, U .a. PubUc a.lth Se:rvloe. 
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COatlauity of maral-a cue la a pb.raae oft• beard about f.n 
pubUc health auralng aad read about in the auraf.Qg literature. What 
doell thla entalU The fo11CIIId.aa atat-t fOI'flallat41Cl at the latloaa1 
COnfenace of the latloaal Leaaue fOI' lluralq encompaasea the general 
cODCerD of contf.DUlty of care. 
It la ln the beat latenat of patf.lll\te. tbelr faad.ll••• &r&d 
the 0011111nity to eo ........ that UDI.atenupted care la avail• 
able to the patieat aa be_... fraa home to hospital aod 
retuna to hla hoM, and tlae Mt:I.Oilt ia helped to reach hia 
MXhua potential of recO'V'U)'-.1 
The I'IUIIIMI' of patteaea sola& to the hoapital for lllctleal and 
surgical care f.a S.aorMaf.ag. The a.,..... patient atay ln the boapital 
I.e d•naalaa. vhlle the RUIIber of patients a.c home for care :I.e ia-
creaalng. In orcler for the patleat to have continuity of care there 
uuat be plannlna betveea the hospital, the pubU.c belllth auraius ageacy 
Power a stat .. : 
Tb.e patl•t .._ not alvaya kaw what he RMCla or how to &et 
:l.t, •r can he be _,_tad to do ao. 'tb.ia knovleclse la '" 
the pi'OVI.DCe of the helplaa pnfuaiou • but uafortuu.tely 
:l.t b.aa bMD aa4ly laokiaa ia ••t. Shortage of laoapltal be4s, 
aberteaecl hoapltal atay, costa, J.cmaevf.ty. the tncreaae ln the 
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over 65 aga group, batter educ:atS.oa, aacl the pbiloaophy of 
"seelag aDd tnatS.aa the vbola patt•t" are serving to free 
tba belpiag pnfualoaa to utlU•• eowunl.ty faoS.litiae. 
Ro •• oau S.claatify •raS.na oare .....S. of a patient any batter 
thaa tha nurse. Huraea are neponaibla for laterpred.as the nursf.aa 
aeadl of the paticmt to hf.a pllyaiclaaa, to hla fu:&.ly, aacl to other per• 
.,..1 lavolvecl in hla contlauoue auralD& care. The auae in the bottpt• 
tal ia tn a atrategic poettle to eaccNI'qe tile referral of patlenta to 
the public health DUI'M, but IMQ)' factore •Y lafluaca this aapect of 
coatiaulty of aurdq oara. 
!tatent of Sl!t fE!!.1• 
Wbat S.a the nlatlcMiab&p bear.. hoapf.tal haacl mar ... • education 
ad DparlaDCa S.n pubUc health DUrataa, to their Jmowledga of local 
public health aurataa servlcu, aacl the au.ber of referral& they •u to 
the pubJJ.c health DUree? 
The i~MU~tiptor, wbtle VOI'Id.DI aa a ataff aul'se in a ceunty 
health depart•nt, noted that nly a llsdted DUillber' of referral• were re• 
ceivecl fi'OII the hoapf.tal aurae. la trytaa to speculate on 801118 of the 
factol'a tlaat ad.ght be nlatacJ to tlala low 1WIIbet: of rafcnla, the lll'VUti• 
ptor cauaatf.oHd if the eclucatloaal baokanuacla of boapital DUrau ad.sht 
be involved. T1ua eclucatlcmal praparattoa of hospital DUrau could be 
related to the plailoaophy aacl f.Ju&llty of DUX'alaa care from the hospital 
1 
Betty ...,_, "A .._.. 'lrip 'l'lcket Via Comnlmlty leaourcaa," 
I!J.S.ea Outlook, x (July, 1962). p. 4S9. 
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to tlwa hoMe. 
Since this study la deMI'lptlve in Mtw:e. causal relatlouhlpa~ 
CUDOt be .S.t.end.MCI. IIOnver • fla4iqa of thla atu4y lld.aht bave value 
in plamdq luenice eclucatloa for public htlalth maaee aad boaplt.al 
DUI".... OM could. aleo apeculata that thoaa lawolvtld in swralng aduca• 
tloll and curri.culua plamdq lld.s,bt b ... flt froa the flndlnga. 
1!'1! 114 i!!l!:!fytfe! 
rua atucly ... OOilcluctecl ta a co-ulJidty in the ceatral part of t1u 
atata of Nw Jel'aey, in ftf.cla tllue •• oaly oae hospital and. one public 
health nuratna agacy. 'llaae .,... aixt- Had. IWI'8U ln th• hospital 
and. tbey wwre reaponalbla for refarrala to the local public health aurae. 
'tU aixteen head. nurs• were tbe parttctpute in tbe study. 
the llUIIber of roferrala ta thla atucly were thoae that were re• 
called by the hea4 r.wraa ta the fOUl' weeka pt'edou to the atudy. Some 
rafvrale might have been mad.e oa the bead auree• a day off. Other re-
farnla tdght have been •cle that the ~Mac~ aurae could. not recall. 
the fS.Ddlraaa fl'OIIl thla study apply only to the alxteea particl• 
peats, aad no further gaaeraUutteu c:aa Jwttlflably be made. 
A queettoaaal.re wa couti'UCtecl by the lnveatlgator wlth aorae 
pattand.ng after the tool uaed by Gubeuo ancl Jeockea. 1 The quastioaoaire 
w.u divlclecl into two aecttou. the ftrat part dealt with questions 
IJ4rbara Gubeao and. Joan JeDOku, ~ aelatlouhtp of P'-1bllc 
Raalth ttvat.ns lxperlence of the Bellpttal Rurae to Her AwareDeL.;; of 
C..1nlty leMul'cel aact Tbatr Servtcea" (UnpubU.ahod Master'• Field Stucly, 
School of Muralq, Boaton University, 1t6.2) 81 pp. 44-48. 
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4ulgned to cleecribe the hoapltal udta Ucl the aa.ct auraea • work _,.... 
1eDce u4 114ucatloM1 prepuatloa. Tba aecond section couiclerecl 
quutlou about the local publlc hMltll OUl'aiaa aenicea, anct the bed 
'AUI!'aea• recalled re!enale to the ,_lie health aurae. 
Twelve heacl nuraea fllled out cue queatloualn la the iaveetl• 
aator.. prueoce. rour other bead IWI'... fillecl out the queetlonaalre 
at thdr C01Wenlence. the queatiODD.Iire took betvetm fifteen to twenty 
ad.autea to complete. 
%he uta collecte<l wwe comparecl ia tbe fo11owiq •maer. A 
cottelat:loa between tile h.-4 QUI's•' eduoatloa aDCl _,.'dace in pubUc 
bMltb aurelac we ..S. vl.tb th.S.r knwledae of the local public hMlth 
BUI'Illll umcu. AI'MttMr eonelatloa betftell kaowlecla• of the loc:.l 
pubUc health nursing aervf.eu &Del the 1IUIIbu of recalled referrala aeut 
to the 1-.1 public health IWI'M was coutituted. Tabulatiou of the 
data wen clevelopacl. A coar.a diatnbutl• chi equare waa eatabllallecl oa 
patleat oeuua, leqth of pat1eat stay • aa4 recalled refel"r&ls per hoapl• 
tal Uldt. rn. thla ualyaia • coaclualou altd recORIIWDdatlona were for• 
slated. 
ca.PrD 11 
'l'IIBOitiTICA rJWef(U • 1.'111 81.'UDY 
kf!!! of the Y,tegtQI'! 
Mu.cJa baa b.- witten concend.ag tbe ued fen: continuity of IWt" .. 
tq care betveea tu hospital ud tile ,.tteot•a h.otle. Artlclu aad 
studl• alH wen feuDcl about .. of the l'ef.-nl ayet-. preaently b 
operatic. 
Ia 1962, Cubeno u4 leaok• dlcl a tJtudy to cletend.u tbe relattoa• 
lld.p of tM public health mn:dD& _,.d.eaee of hospital IWI'Iea to tWr 
awar-.e of c:ocamity reao.ca and aer:vtcu.. rort:v•four resf.atend 
mn:- vol'ld.q ln a 375 beet •tropelf.tan hoapltal J*l'tlcl,.ted tn the 
study. 1o att_..t was -. to select a -.e apeclfle ND~Pl• aa the ln-
vutlptora felt all nursea needed to be avan of the comunity reaourcea 
&IMI Hni.cee. Thirty of the pattlclpanta .,.. staff nuraea aacl fourtMD 
were "-cc aureee. 
A tw part cau•tlolmdn •• uaecl to collect the data. The fil'at 
aectf.oa dealt vl.th lnfor.Uoa about the mn:eea • education And vork •· 
pedence. More apeelflc queatlou on public healch DW:'eing education 
were lclentlflecl by the nureee ln thla aeetlon. The aecol\4 part eou.4a..~a~·:'8CII 
the partlclpanta • av&J:eDUa of COI!Dt.ldty ruovrcu and the aervleu 
available to patleata. la tbJ.a ar•, five broad dlmans101l8 o~ need for 
CODtlDued care after hospital 4tacbarge wre identlff.M. They were: 
tDeDtal, 81110tlona1. ancl aplrltual care; dlnct maratns care; fluanclal aid; 
- s. 
rehabtlitatlona and dotalctlf.ary or laatttutlcmal care. The hospital 
wwra• wen aaked to aaae ........ ty raeouroea •ffer1ng the appropriate 
ecvf.cea. Sceru were obta1ne4 for each nurae aa an lacl:l.catton of liet' 
awr ..... a of ca ao.lty reaourcu. 
their ujor flodi.qa vee aa fo\lowsc 
1. Murau who were t'llployad in thelr pre&eat position un4er 
flve y•ra were fouad to •• • ht.gher .,.reM•• of 
2. Muraes who bad graduated etaoe 1948 had a higher awrenus 
of COI8&U\lty reeourcu tbu tbMe aureu who graduatM befoloe 
1948. 
3. Mureee who ba4 sncJuated fi'OII baccala~t• degree progr,.. 
bad hlghar scores than nura• 'llfho goduatad froca dipt.o. 
nuraiDg 1Chool1. 
4.. llu'rtee vf.th public heAlth a.untna education h.act hlper scores 
thaD tboee. without thie educatton. 
5. Nurses vltb oaly pubUc healtla JWralng theory ecored, oa the 
avuage, one ,.tat higher tbaa aurees with only pubUc ~lth 
nuretaa flaW expai.eace. 
6. llur1u vltb flve to eisht veeb of public h•ltb aur1tug 
fle14 experience aeored, on the average, two points higher 
than thole nurses with 1 .. 1 than four week& of field 
experience. 1 
A atucly by Louisa Salth wa clone at tvo different tl•• aad tn 
.. 1 • 
three localttf.u. !be 11d.tf.al part of the tavutigatf.cm waa 4ou betveea 
Decealbu 1958 aud ..June 1959 :Lo tbr• b.oapttala an4 flve public health 
auraf.~~& aavlcu f.n Cleveland 11 Ohio. The aeccmd part waa atud1fl4 between 
October 1959 ad April 1960 in ttw .. hoepf.tala &DCI public hM1th &aanclu 
ln ltlllwiiNth County. Hew Jersey aad 8ur1!•t0il, Vermont. '1'1le SUJp1ee WGI'e 
eelectecl em the basts of ClXIIIOn interest. Two COlmlmitlea initiated the 
auaeat.ton that they participate. '1'1:le third COillmWlity was asked to be-
come luvolved ln the at.uc:ly by the project 41roctor. All of the raoa-routf.ll • 
refvrala aad a 8a111Ple of routine referrals were selected for the referbel 
atucly PfJP\Ilatf.on. The QOQooreferred ...,1 .. wez'e eetabllahed by percentage 
of la-patl•ta, out-pat.leata, and -.ra..acy caau ln each 1nat1tut1ou. 
lntervt. . were coaducted on about 738 pet.leata, ln which 135 patients 
were referred and 603 were aon•referred. 
latervf.w sche4ulq wen conatructed to ptn lnfor"~atlcm about 
refen-e4 a.4 aora .. refured patl81\ta. Interviews were c.on4ucted with 
s-tf.eata to detend.na thetr knowl.tge and u.rdcarat.andtna of home going iu-
atructlou, their CO«<faen.ta on certaltl aspects of their care, and thelr 
knowl.adge of publlc health ageaclee. DoctOl"a, nureu. and other pro-
feaai.ona1 peraon.s were J.ntarvlwe.4 about l•tructlou for home care an4 
plAe for hota nuraius •erncu for •peclfkci patleata to vh0111 they had 
given. d.f.nct •entee. !Cnowleclae and eplalou of public health l'Nl's1ng 
1ervf.cea aDd referral procedurea were a1•o obtained f:roa this group. In• 
f~tloa cm experience &DCI eAc&tl.oo of profeaaiwal peraoanel vaa re-
conled. Mtd.Dlltrative intent•• were coa.cerzaecl with operatina plau 1ft 
ad.at.auce for h-. auraiq service aad tbe w.ya parSOWltll learned. about 
theae pl&u. 
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Some of the findings of this stucly were: 
1. Up to oue•third of the atu4y patients from each hospital 
expressed lack of understanding about some aspect of their 
care. including public health nursing services. 
2. Instructions given by the huapital nurse were more prevalent 
to the referred in-patient. 
3. The public health nurses conf:trmed the need for referrals in 
almost all of tbose patients referred. 
4. Six to eleven per cent of non•referred patients might have 
benefited from referral for public health nursing care. 
5. The need for health supervision and instruction appeared more 
frequently as reasons for referral in the non-referred group. 
6. The prominent reasons for patient referral were: diagnosis 
alerting to a special need; administration of medication; 
lack of understanding of patient or the family; and need to 
teach, help with or do a treatment. The largest number of 
referrals was for this last reason. 
7. A large majority of hospital interviews pointed out that the 
participants bad some knowledge of public health agencies. 
A large proportion of nurses in two hospitals stated that 
they learned about public health agencies in their stud~nt 
practice in public health nursing. 
8. The hospital with the largest numbet· of nurses making refer• 
rala, had a greater proportion of baccalaureate degree nurses 
working than other hospitals. Most of those initiating refer• 
ralt graduated between 1951 and 1959. 
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9. Oplld.ona eapr•aed by pbyaf.eiana Q.d nursea augseate4 that 
the hoapital nurse aheulcl f.ld.tlate dlscusaion with a 
patient • a phyaf.clan reg&rdlQI the poaaibf.Uty for the nee4 of 
the public health nurae. 
10. CoalunlcattM bet:ween the hospital and public health as-at• 
were net always satlslactoey. However$ no lndlcation waa 
gtveq that e.ouamioation difftoulttea prevetlted the •ld.as 
of referrals. 1 
Peabody d1ecua1ed the BOlle care Dtlamatration of the Detroit 
Vf.altlag lu'1e AaiOCiatteft. 'flda project laated for a thr .. y•r period 
until .,.._.,. 1959. Patleat• ._. a41d.ttecl and 4lechargecl frota tbe 
-can PI'0&1*1 through jo:lnt plamdag vlth those tnvolvad f.n patiat 
care. IU'ly tn tiM progrn a lack of raferrab fr• receat boapltal 
.UecbaJ:pd patleata •• t'IOted. To .....ange p'I.'Oiillpt referral•, varl.oua 
methocla of publlclty were uaed. but the ....._, of referrals remained low. 
Ill March 1958, the ~tnttcm u•tpecl a public hMlth nurae three 
.map a.week to a De4:rolt hoapital. She vaa also responsible to the 
V1s1t1q Rurae Aaaoe1atlon. 8ez' role •• to inform the hoapf.tal persounel 
and the ..tical staff about her fuactlera ad the home care progr&~~. The 
publlc h•lth aurae ucle rounda ln the hospital and discuaaed the poeai-
bf.Uty of patient referrah vlth phy1lclana and h-.d nur•u. The numbel' 
of referrals lncrMHd• and the plan vaa extended to three other Detroit 
hoaplta18. Solie problema ed.•ted, w1Mm the vi1lt:iag nur•e vaa not there, 
aucb ••, paU.•t• balaa 4ltaebuaed wltbout referrals. Some hea4 nurau 
took tbe rupoulblllty fOI' oanylag out the referral process, vhlle 80118 
dlcl not take oa thla 4uty • 
As the progr• wa lotrocluced to the .., hospitals, a comad.t~t 
•• nqull'ed of the hospital to aaaiaa a mal'ae t.o t.be pl'ogra. The plu 
vat tbat the boapital IWI'H as&UIDJI the nla of llalaon. after seval'al 
.. thl, aa.cl the vialtlaa aurae would be wltbclNW'Ia. In all the hoapltala 
vhtra the public baalth nU&"aa bad baa .. .....,., the laval of refenala 
bad clnppa4 to about t.l:ae avel'qa for tbat boapltal before the pl'ograra. 
Ia ~r 19S9, Blue Cross ladlcatad aa lateraat f.n developlaa 
a pilot study to include boae care aervlcee .. a benefit for aubaoribera. 
they aaleotecl four aa.anl boapltala in Deti'Olt for the MIIPle, as they 
wen OOIIIPAI'&ble la aise aiMI wll cltepersecl throughout the city. UO. cart 
plau fOI' the referral procua vere the •• as tbon used la the Deti'Olt 
Vialtlaa Nurse Aa....._tlcm 8llllle care ,.._tratlcm. Phyaf.ciaas wel'e aakeG 
to utl.•te the at.SIIbel' of hospital clays •vecl by refel'l'ina the pe.tients 
fOI' hollll CAI'e. The viaitlD& aul'ae COOI'diaatol', pbyalct.aa, pe.tieat, aDd 
lala faat.ly vou14 4ecl4e lf tlae beM can w.e beet for tha pe.tleat. 
In 1960, tbe four boapltala a-eferncl about thl"ee tl1188 the IWIIber 
of ,.tf.•ta l'efenecl ln 1959, tlae last yeal' of the Jloia8 care Deeastl'atf.oa 
'l'be Blue Crosa proaa-• differed fi'OID tlae ol'lalaal dalonatratlon ln that 
there &l'e .. re referrals wltb sbol't tara aervlce needs and in more acute 
stages of lllneas • due to eal'ly cltacharge froaa the hospital. The latter 
pilot study did aot functioa 1ona enoulh to make the comparf.aona valid. 
Also the Bol8e C&l'e ~tntf.on patl•t• vera selected according to 
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reatl'lctlve crtter1a.1 
Aaother study waa doDe la 19S8 at the Veterans Admlniatratlcm 
Boap1ta1 ln kat orange, Ral Jersey. fte eoda1 work staff at the Yater• 
- Ro8Plta1 had reterrecl 199 patleDta to nl•ty•aevea publlc and privata 
.._udty aaenctea b 1957. The llUIIIbu of casu finally atudlecl were 127, 
u thoae wtth lneuff1c1eat data vera elta:l.utecl. 
It we founcl tbat vhea tbe val'loua •thode of referral vera._.. 
parecl, .eraly pi'OV1d1ng the clf.aat vlth lafox.tton about the recelvla,g 
aaenc:y waa l .. t affective. tlae witt• rafen.-ala vera 1110st euccuaful, 
Wtth as pel' cant of the patl..C:a wtth .,.._ they vera used. of the 127 
patl•t• lnclwtecl l.a thf.a att,ady. 80 per Mot vera • ._ by cOIII'asaity 
aa.-ctu. of tb.la 80 pu c.at, 94 per cat .,.. offered help by these 
agencla. Tbe hMltb aa8ftClea ahwecl the blgbeat per cent of caaea sean 
in the aaalyala of the refarr.ala. Ia 88 pee cent of the 127 patient• ~ 
ferncl, 94 per oeat vera recopised aa appropriate rafel'l"&1a by tha re-
cetvlns ageactea. Of the pe.tl•t• forty yMra and over, 67 per cant 
f olloved throup on refen:ala; wllarMa, the ..... per cat of ollanta under 
fony yeara of as• c&ld aot follow throu&h • referrals. It vaa also 
fOWitt that eoc1&1 cueworkera underutl•tM the client • a r10tivattcm for 
2 
referral by 20 per cent. 
H&ynea oow11ated oa the teaching of ooatlaulty of care at the 
1
sy1vta PMbocly • •'fte RoM Cere Proana of Detroit Vlaltlng lfw:se 
Auoc:latlon," Mericaa JOUJ"¥1 of fubllc H•lth, Ll (Noveaber, 1961). 
pp. 1681·1687 • 
3Joaepll ranatcky. David AncleriiOa, Cbarlu Hakoa. aacl Willtara 
T'boraal, "A Study of the lffactl~a of Baferrals," Social caa-.ork, 
XLII (1961) • pp. 494·501. 
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thd.¥Uaity of Rorth carolina School of luralag. SOpl'a.orlot:e, jtmf.or, aad 
• ..._ atudaata all have · outpatient ..,.rt.at aperieuee dud.aa their 
atuclat proara. 
Stu4aota who have Mel two -.c:ha of public health nura1ng 
apedence befOI'e tbdr ..S.or o111dc aaaigament are conactoue 
to a &rMter dea;r:ee than tbey were before of hew importnt it 
la to keep tlae pubU.• haalth aurH up to elate on the propeH 
of her patl•t .1 
s-..rta aelect.a a SO ,_ ceat ra.._ aa~~ple of the 368 referral, 
aent te vartoua public h•ltll maralna a.-ctu from tho General zt.clica1 
CU.ftlc of Rw York Hoapf.tal durf.ag a twelve 1101lth period. The Great• Hw 
YOI'k lateraaency Refenal ron waa uaecl in the referral proceaa. 
It •• fouoc:l that patluta wen n.fened for a variety of aer• 
vicea. The broad category of teaddac aDd aupportive h•lth superviatcm 
ha4 the an.tut m»'llbee: of reca-ta, (178). In tbf.a category, care waa 
aaked for a awly 4:la8QDMd patleat, l'heuaatl.c fever, maternal or lofaftt 
care ~af.oa, or t•chlna autd.tt.a. The a.ext area inclucled 163 re• 
q..ata for dolaa a pncMura. rue laclude4 &f,ving an ..... or an ln-
jectioa, chanaill8 a clreaaiq, lrrlaattaa a catbeter, teaehlaa crutch 
wlld.aa, atvtna pbyeical tbu'apy. etc. IClaety•eeven requuta were aaac1e 
for tMChing ...,_. of a faad.ly hov to slve aeural ouraina care, or to 
do a pr:ooedura. ror seaeral avralna care. forty•ni.M raquaata were Mde. 
TM leaat mabel' of nqueeta, forty•aix, w.a for ev.luatiug a situatlou 
for accU.t huarcla or aultabtllty for ba.e care. 
;I I l l • l I I I I ! f ! t f 
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1 li :t r til. '11~1 ~~. iff ~~ = ~ ft r =,.I a: i ta l~ Jilt :rt:J ~==£ 
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CHA.Prll Ill 
§!lfEt&cs at D!ts£&RS1•a of S!!!!le 
The _._aalty la *lob the 1tucly vu 001\4ucted •• located 1u 
the ceatnl put of the 1tate of lw Jer~ay. Tld.a COIJIIIIndty waa urd.que 
in that it only bad oae Jaoapttal ancl one pubUc health rwra1na ageacy. 
TH l..utl..tuticm that pnvUecl the opportunity for: the collection 
of the data vu a private, aoa-proflt, a-.ral hoapltal with approd•tel 
47S becla. the hoapltal bacl a teacM.ns proana for diploraa nuralaa atu• 
denta. 
the abtMn atudy partidputa wen attbu bead nuraea or actlns 
held auraea la the aixtatan Ul'dta of the boapltal. Two of the sixteen were 
actlag hca4 maaea aad a lao bad a.. aupeni10ry fuactlona. The other 
fOUI't .. pucld.paata were full tiM bead auraea. 
n.. Rf Plte •« tbt stuctx 
The 1avut1 .. tor ll&4le an appolat-.t vlth the director of n.uraea 
at the beapltal to dlHuaa the field 1tudy. Dlari.DS thla meeting. the 
cUnctor of IW.l'MI gave pel'ld.aaloa to collect the data at the hospital. 
The aaalatant director of au.rau wa l.lrvolvecl with the plaan:l.na of apeci• 
fie arrana-ta for the actual data collection. 
Tbe data were collectad 1a April 1963. The aaa:latant nura1ug 
cllr•tor arranged with the partlclpeat• to CGI'IIII to the d~tora' board 
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rOOta at 1:30 P.K. ou Wednesday, Aprll 10. The head marau vera lntredueed 
to thfl laveattaator by the uatatant director of nurses. Ten of the bMd 
nuraee were able to COBI8 at tile auaapd t'- and. place. Six of the 
~ ware unable to meet at that t1M. Two of these marses wer-e able 
te ftll out the queettoaaair.a ta the tnveatl;ator•a praeeace later that 
afte1.'D08a. Two other partf.d.paata wen al vea the quutlODI'Malre vlth la• 
ati'UCtlona not to COMult aay eource In filling out the fora. Theee 
queattoamalrea vera retume4 the aaxt day. The two r .. Wug head ftt.traea 
'Wtlre off duty on April 10. Orae •• 111 atad vaa telepboud luatructlou 
... the qu .. ttomad.re -· .t.led to 1aeJt. The laveattgator aave the 
queatt.Jautre ancl lnatructlou to the .-:ller bead raurae. Both of theu 
fcmu vae retu'l'fltMl by mall to the l.,..tlptor wlthtn ten daya. Tbe 
aecd.oa of the queatlonnatre coaceftd.aa the local pubUc health nuratng 
.-vices vaa acorecl. The four queatt-.lrea. which were DOt coa~Pleted 
1n the tavuttaator•a presence, 4.1cl aot appear to affect the total averag 
of the scores. 
!!!'MM lf!ect g 9!&1•t Rtta 
A quutl.....S.re •e UM4 to colltlet the data, •• lt bacl .-ny acl-
vaaus- for uee '" tlal.a atucly attuad.oa. SliiM all head maraea perttcl• 
pated 11 tbla Mthocl could be aclldlliatencl to .,.t of the nurau alaul• 
t.alltOt.aely. The urdfOI'IIlty Ia _.aUI'eJIIIIIlt .,. alao aecurec.t by the uae of 
a queatloaaatre. Tile lavutisator felt the &aoay~atue approt~ch of thla 
tool, avoUecl ld.eatlfloatloa of the &'D8Wtll'a to the lDCU.vtclual hMd nureea 
the quutl.oaaalre wu coutruotecl Ia two parte, ancl contalaacl 
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ope act cleaed -.. quuclou.1 '11ae fll'at pert vae pattarud to 80l'lll 
extant afta Part 1 of the qUMtlonDal.n dev4alopect by GuPeu an4 J ... kea~ ' 
Modift.oattoa of thla aectf.oa _. M4e t.a all areas • 
.. l't 1 -·&magee! to aollect ata on the n.ureea• work.,.... 
S.enoe aDd educational prepRatton. It also 1nclu4ecl deaerlptt.oae of tbe 
boapital Uld.t1. SuWivtaS.ou of the ff.r1t two • ...._, lacluUci tllfcmatloa 
oa ,.. .... t -.loymut, baalc auralq .. ucatt.on. ad:vanced DUrslna eel~· 
tlon. an4 public health llU1:8lD& wrk .,.S.tmoe. The ar•• of eclucatl• 
ill l'IIB'aiaa vera CODC8I'MCI with public health auraS.ng t'beory and flaW 
.,.t.eace. Th ... neulta weft olaaalfled aeoRcliag to the df.ffereat 
cambt.Mtlonl of .-.c:I.Gil aDd writ experi_.. Tbe second area lncludecl 
t.af.-tloa on the laoapltal uat.t•a flow of total pacieot care, wbat 
patleata were bet.ag refel'ftd for, an4 where the head nureee leernecl about 
the t.ooal public hMlth aurllq aervt.cu. 
Part 11 wa coutl:'UCte4 to obtaf.a lllf.,.tloG on the head aur•ea' 
knwleclae of the local public health lllii'Aaa aervf.c:u. In put of thla 
aectloa the llUI'a• __.. ukad to recall cbe at.IIDber of referrals tht~y bact 
_..to &be local public health aurae ta tU put fow: weeks, and for 
what swaaou the refurab were .... OCiaar areu covered were tba aame 
aDd locatioa of the aaency, the fuaotlou of tlJ.e public health DUree ln 
the co.amlty, the aeoanphical ar ... tba a...-y covered, the referral 
pnoaa, AD4 when the b_. 1lUI'ae l•n.cS about the public h•lth m.arslaa 
aerdcea. Tbla 1attv a•tS.GII of the queattoanaire vas coutructecl 
'Appeacllx 
2 Gubeao and Jeackas, ftrOit., PP• 44-47. 
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following a conference with the public health nursing supervisor. In 
thts section, each answer that was con:ect received a score of one. '!'be 
total possible score was thirteen correct answers. 
The questionnaire was tried out with two registered nurses workl~ 
at the hospital, who were not involved in tbl study, to check for clarity 
of the questionnaire items. The tool hacl face validity in that the 
quest1one appeared to ask for the 1nfonaat1on sought. Also, in Part II, 
there was only one correct aaawer for each question on the local pubUc 
health nursing services. 
The statistical procedures used to analyze the data were: 
1. A rank order correlation between head nurses' education and 
experiaoce in public health nursing to their knowledge of 
public health nurslag services. 
2. A rank order correlation between knowledge of the local 
public health nursing servicea aa4 the number of recalled 
referrals sent to the local public health aurae. 
3. A common distribution chi aquare on patient census, length 
of patient stay, aad recalled referrals per hospital unit. 
4. Various tab lee. 
Conclusions and recODIIMIDdatiou were dl'awn from the above analyses 
'1'lle •'-••• part.ld,..e .,.. all pW.uatu of cU.plea propua. 
In adcll.t.l.oa, thrM bacl bad fwtllft .._,loll kyoad the CU.plolla pnpa111. 
OM of tlaue W .....S a .._Jaunate ......... 1for&e of the partlclplllta 
bad ha4 ..,. won ..,., ... la pubUo M&ltll IMII'alag. tbr• of the pan&-
ct..-. ha4 not b&4 tbeot'y or field ~ in public health auretaa. 
~. tbll't._ of tbe 1&-.d aur- lad w, •• pan of their educatioaal 
~. either theory la pubU.C bMlth IUil'alDa &DA/01' fleW experteace 
la public health aurataa. Of thue, alae had had a two week field •· 
peri. .. &IWI./H theoly la pubUe health Gld'aiA.g, cme hacl bad a four week 
field _,.... ... aDd theo~ la public Hal.tll aurataa, aa4 thne bad W 
an dslat ...- ft.U ~ aad cu.y ta public health IIUI'atna. 
'tbe blzheet CIIOft'Mt 1001'1 the pu'tidpaata could obtala, fra the 
dxt ... atat~• in Part II of tlaa .-.etoaMtn, waa tldrt... Tile 
1100r• raaaad frora tw to t• oorr•t •••••· fta p&l"tld.paata• aoorea 
ven ...,.reel wf.th theU ..._d.oaal ,...,.....uoa.. oae marae with a tw 
week field~ aacl ,..._,. la pubU.C .._lth DUl'af.ag econd two. 
'fbi'• putleipaata acond dx conect aanue. Two of tlaue bact W a 
two .,._ field _,_...... aD4/H theot'Y ia public health auralag ud one 
hacl DOt ha4 publle bealth avalna pnparatioa. ,...,.. 11111' ... scored • .,.. 
poiat•• Of tlaue, t.w ba4 not W public bMlth nurelq eclucatf.oa, four 
1114 Ud a two wak field.,.,.._. aDd/01' theoly ln public hMlth IWI'atas, 
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that tMaa cliff_._.. la ftacliap llf.slat be W1uancecl by the -.lu 
....a. Ia tlae ,....eat atucly the .... 1• du •• aall. aacl Ollly t8• 
••- bad ny educatf.• ~ the &pa.- propu. C...,.r180118 of a 
.W.lu -.t. lllpt tt. ..-. af.aal.fl.oaac. 
'l1ae particl..,..ata wen .. ked to ..-11 the 1WIIber of refan:ala tlley 
_.. to tile public Maltb __... la tile fov ...U prerioua to tba study. 
Data fNa ftly fOUI't .. panf.otputa .,... used b tld.a part of the -ly· 
ala. oaa of tbe h_. ...,... luMI b.- ..,loyllet for oaly oae waek aa4 bad 
1t10t-. aay refaula ta tbat tS... The otlaar partlcip.aat,.. al• a 
·~ ud 001114 .c 41ffenaciat• tile ...._, of referrals by hospital 
md.ta. fte ..., ... of tiM fourt- partlctpaat.e V4idu fa-. ao refenala 
to fifty referral•. 
fte eclucattoaal pr.,...tloD of th8 .............. wa .,...red to 
eke a...._. of refenala tbay noalled Mldlll to the publf.c health aurM. 
Six ...... dt.cl ..e ncall .ad.._ _, ref_..la. oae of then w ha4 ao 
publle Jaealth au~:et.aa .._,._, tbne Md W a tw week fleW ..,...._. 
awl/R theory ta publtc ltaaltla .......,, aDit tw bacl hacl aa elpt .-k 
f S..U ........._. aad thiii'Y u pubUc Maltll IMII'ailtl• One •rae with a 
tw .- fleW _,., ... ad tbeol:y ta pUUc health aurdq recalled 
•klas ... refe&Tal c. t1ae pubU.O a..lth _. ... Two aaurua ncalle&l ald. 
tlu:'• r:efenala to the public laealth aurae. ODe ot thue bad heel a tw 
.,.. field _,_,_. Mil ~ la public laMlth aauratQS, aad the otlaar 
W luacl au dpt wek field _,.,.._. ad theory ta public hMlth aural"' 
OM ..... vttlaout _, pubU.C health aurataa .-.atloa, recalled •klas 
four nferrala to the local pubUc health aurn. Another IIUl"ae vf.th 
pubU.O health aunt.aa tbefty bad neal led .sd.ng five referral•. Two 
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...... 1tated tlley ,.. e:w.cy nfernl•• OM of thue bad bad a two vaek 
field ..,....._. aad theory Sa public ll•ltla mo:daa ad the othu Jaad bad 
a fOUl" veek field .,......._e &1Mt tkeory la public health uur•ina. ODe 
IUIU8 dth tbeol'y ia public h•lth DUI'Ii81 bad nc&llecl -*1118 fifty ..._ 
f.,..b fo~ public ._ltb RUI'Iiaa HI'VlCM. 
!be tout .. bMd ...... ._.. naked Oil that.~ KOI'U of the public 
Malth aurataa Hnlcu ad tile ~ecalled ....._. of nfurila they _. to 
lila J.ecal pubUc bMlth mane. llao at tlae.OS JAvel with twelve clep'au of 
f"*'• t.a .532. The fiaue obtaiM4 tllnutllt at"4att.atlcal ualyata •• 
.481, 1daiob •• Mt 8lpifioaat ud cocaW have ooc~ by chaaca. tllere-
fwe. the ta.wledp of pu.'bUc hMltb •~lloa aervt.ctM c1ou not have a 
alpt.flcut nlatt.ouhlp to the aueer of nlunla _. to tile public 
iael.lth ..... 
'tbe l" .. ll.ed ....._. of nfuqla Will'& t1aee COIIfU'ed to tile type 
of HI"Vf.ce. Tule 1 ...,. tb-~. 
• 22 • 
BaLli 
- • IICAIKD -JllTAL llfiiULS MAll BY f«Jlt'rlltl 
MAD ...a CLA.IIUID BY ...... ,. VRift ._, 'l'YPI 
llul'acy 
M•te 
V&rcl 
Obstetd.ca 
Pdwte 
w.n 
Hedlt:a1 ad Suqf.oal 
P.rt.•t• 
VUcl 
..U.td.ets 
ht•te aad ...... 
Outpatleat cu.atc 
~--
• SDYICI 
...._.,_.of Valts 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
Total 14 
• bfenals 011 .n petleats 
Recalled. ..... 
of leferrala 
0 
4 
0 
so 
1 
20 
3* 
20 
1 
99 
'lbe 1araut ......_. of ref•nals van _. for •rd paU.eats aDd 
fow patl.ate ia the outpatieaat cl.t.tdet. A Vfirl .. 11 11US1b• of l'efernls 
fw the private pau.ts .. also noted. It woulct .._ that ful'thel' zoe• 
• •nil lllabt be llldlcatecl to datenl• 1llay IIDI'e private patleata an aot 
bellaa r.tenect for: public bealtll aursiaa • ....._.. oae could speculate 
tbat the hMCI ...... ill tll1e laospltal af.&lat usoc1ate public U.lth D\11'~ 
vlth tile siok pocn.- aact that tbay put Wl'4 patiats alld patiaDts 1a tbe 
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Mtpetieat cUid.c f.ato tllia oat...,. 
A ao •• dlatdbudoa aid -.uan we •tabllalaed • patieat ...,. 
aua, 1-atla of patf.eat atay, alld ncall• nfan:ala ,.. hoapttal uad.t. 
Due co til• 'Mtun ef the cu.t.e _. t1ae -aeocy noa, tile aulyda .., 
eluded thue uadta. Alii•• the CWO ....,..tal ..t.ta Olllltte4 ln the p::;:!--· 
.,.ly- wn ..S.tted la Cbe old....,.... tut. A clt.t. ....... of 118.1we 
foUad. A abl ...... at tiM .os level vlD t:weaty-foua' dear- of fr..._ 
... ld be • •n tltaa 36.41.5. fw a d.....,._. fhdiq. 'lhf.a t•t coa-
ftned that tHn W8 - dpt.a..a. nlatloublp between patleat CIG1'118, 
l-ath of petle.at uay, aad t1ae ...,._ of nfenla to tiM publlc aa..ltla 
........ the .... 1 •• 
Ob .... tloa of tlae ,_.tla of ..,,..,_c of tJaa head llUZ'Ie aacl w 
kaowlad&a of the 1 ... 1 publlo Ma1tla aul'ailla ..W.caa la alaowa f.a 'fable lJ 
TAILI II 
uama •........., • ...aaa ... ....., ~ TBD 
.......... • LIC'AL IUII.IC 11&11'11 asz. 111.91CU 
AI laiC».t''D BY IGIIL ._.. 
llaathoflllp~ 'fotal.SO.ea 
12 Yeua • • " • • • • • 7 11 , ..... 
• • • • • • • • 7 7Y.u-a 
• • • • • • • • 2 6 Yeua • • • • • • • • 8 ,, ..... 
• • • • • • • • 9 3 Y.ua 6 111at1aa 
• • • • • • • • 10 I Yean • • • " • • • • 7 2 Yeara 4 Maatha 
• • • • • • • • 7 2 YeBI 
• • • • • • • • 1 1 Y•r 9 HDatlul • • • • • • • • 10 1 YOU' 3 Moatu • • • • • • • • 6 1 Yau 1 Moatlt • • • • • • • • 7 
'·' Mlat.ha • • • • • • • • 
8 , ...... 
• • • • • • • • 6 11faek • • • • • • • • 6 
·24· 
iallf.vSAiual ...... a.evu, Ma4 ....._ ... l.oyed fift y•r• or 1 ... 11M 
a- .._. of 7 .s cornet ...,.... a-d ..._ .. ,_., .. ..,.. t11aa ft.e 
yean W a _... aun of da. ft1a a. .. t.aa _. aialllar to ~ .... 
J ................ fouad tlaaC ............ ~ .. ~ .. ........ 
five yeua of duratf.8D, W a anat•...,.... of ca-satty aent. ... t11u 
._._ .... ley .. 1-.a• tbaa a. ... ,......1 
Tile laea4 ..... _ ...... aleo eeked ...... tlley leai'MCI about tbe • .. 
publf.e I&Mltla arat.a .......... ftla f.af_...tl.oft lab Table 111. 
'JULIIU 
.., au:ra...., .... w- .....-r .,. ua.t. 
IUILIC aLft ..a. SUftCU 
Studeat ~ •••• 4 
...... 1 ..,..,.... • • • • 4 
1 .......... ldua•tiOD. •••• 4 
8Mia18ervt.ce • • • • 3 
..... 1 ........ _. vt.th ftdd.aa • • • • 
._._ •••• 2 
.................... let. • ••• 1 
CUll udty • • • • 1 
Otlta • • • • 2 
Total 21 
1. OubeaD ad Jaackea, !Jhcit •• p. 35. 
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Studeat -.-lace, hlapltal .,...._., aad f.a•eenlce eclucati.CJB 
••••• to be the .. t l.mpona.t plaeu .._..-..Dill"- l•I:'Md about 
publio health •nlaa aerdca. Appanatly ......,_.., pamphlets, and tiM 
e•a--adty .,.. • .t aa ...,_.tut 80UI'ca of l.._tf.oa for tbue h_. 
nunee. l.lluf.ae Wtlt alao tou.l that aay ruan• stated they had l•naed 
1 
about publte health apaclea Sa tbeb' atudy of pubJJ.c health mrratug,. 
'flae ....,....._ ....... ...,. fe Cbe nuoaa they vere nferrtaa 
patf.eata to the pubUc .._lth ..... Tllef.r napouea included: .ell•• 
'4th tlud.r flrat baW.a, beblu with feediaa p&"ObleM&J, uc:t tafalate dth 
\ 
~-'tal abaor•lltleal patt..&a vitb cllabet•, vida h•n cUe .... , aad 
ritll ~1 ella .... ; a_.l folt.r-up can of dtacbuae4 patl•ta, 
,..c · .,..Uve cue, ..a.o.ts.. adad.ldatrat.toa, Mel lutr:uctl•; aclralld.a-
tn.tf.oa of ..U.•tlou aad pn!IIU'atioa for x•nye of elide patt.ata. 
rbue fladlaaa wen .Wlu te Sld.tla who fOt.IM thet referral• ven 
-. to t*Wlder a &a-da a1ettaa to • .,..&al IIMCI, Hndn1atrad.a of 
a llldf.oatioa, u4 tM Mer~ to ttull, help vt.tb. or clo a tna'-'t.2 fte 
flwlt•• wen alao dldlu to tbHe nported ., SGIIIMrta. Sbe fouad tllat 
.. br.cl cat8801'Y of t-.cbf.ll& &lid _,,en:IYe .._lela ....,.rvtal.oa W tJae 
areateet .....,_. of l'eq.,..ta. 'ftae other anu Sa the ·~ of sreat.eet 
~Y of reca-c.. ._.., 4elaa a , .... .._"•• teacmlaa a ...._. of • 
felf.ly to af.ve .--.1 care • a pnadure& a-ral .araf.113 can; &ad 
••luatlaa • ._ dt..Soa.l 
l!e!!!"X 
Tbe purpoae of tlala atudy _. to cletend.ne the relattouhlp be-
eweea lleapltal head auraea• e4ucatloD altd -.ua.cmce to public health 
aul'elll81 to tbell' kaowleclae of local public bealtb mar alas aervlcea. &ad 
ttua mllllkl' of referral• they noalled ..sct.aa to the public health aur:ee 
la the four weeka precedlaa the atudy. a. hypothuu van fol'lll.llatecl by 
the laveatlsator through peraoMl obeavatloa of the probl• of referral• 
u well •• tlu:oup the revt• of the lltel'ature. Tbeae were: 
1. Boapltal Mad aueu wbo taave _,_,ence aact .SUC.ttoa la 
publlc bealth aul'ataa wlll have ktwwledae of the local 
public health auretna eervtcee. 
2. !be •r• kaowleclae the hoapltal head aurae baa of the 
J.ooal public bMlth maralaa eenlcee. tbe IIOI'e refenale 
abe vtll .ake to the public health aurae. 
SlxtHil laNd aureea froaa tbe abt- urd.ta of a private un-
pnflt aeaeral beapltal lo ceatnl •• Jereey corapriaecl the enple for 
study. Of the aixt- nurses, tw VU'8 acttaa head aur ... and they a lao 
bacl aoM au.pervt.eory fuaottou. Then •• Rly oae publlc hMlth auref.as 
aaeacy aacl ... boapltal '" the a-antty. 
A two .,.art ..-atlooaaf.n •• coaatcueted vttll aome pettamiag 
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after tba tool uHCI by Oubeait a1td J8DCkea •1 tiM ft.rat part dealt with 
quutlou about wrk exped.eaee aad eclucatlOD&l preparation. The aecoad 
put eenatdarecl queattone about the ltlcal pub lie h•lth nw:etna aarvtcea, 
u well •• the referral• eeat to the public llealtb marM. 
Twelve of the ~cl DUI' .. a ••• able to COIIPlete the queatlotmalre 
la the tavuttaator • • pre•--•· TIMa n.alaiag tour parttclpaata 0001pleted 
tbe cau•tl...Ure at their ooaw.S.8Me. AU data wen collected vltbia a 
t• day tSae ape. tba aectba of the ..-tlOGMtre concenaf.q the public 
ta.ltb maralaa aervlcaa wu acen4. 'ftaa feur f1U88tlotmlllru, vhtcb .-e 
not --.lated ln the laveatl&atOI''a pru._, c114 l'lOt appear to affect 
the total aveaae of tbe acoru. 
All tha putlclpaata .,.. 81'aduat• of dlplGM nuratna achoola and 
they bad no publlc IMialtll ftlll'ataa work a;pertace. T'hrea of the alxteen 
ftUl'lea ba4 eclucatloa beycmd tile dlpl- pn.anm. one of theae three ha4 
abtalnecl a baccelaurute clear•• Of the tetal 1&11ple, thirteen nurau bad 
.... public health DUI'Ilag educatioll aoA/tn field -..rteaca ln their 
a c.tucatt. ... l proar•. 
The flncllnaa revealed: 
1 
1. The 114ucatf.oaal level of beacl IWl'HI dld aot have a 
relatf.oublp to their kaolrl.q. of tu local public health 
w.arataa ........ • ru. flDdlna -· .. tabllahed by a rank 
order cottelat.t.oa. fte bypotbeala that bead nuraea with 
public hulth auralaa edueatloa will have kllOWleclge of 
Gubeao ADd .Jeackea, op,clt., pp. 44•47. 
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aubataatlatecl. 
2. Bead IW1'H8' lmovlfaelae of public health nuraiq MI'Vlcu 
cloea aot necu~&d.ly ltave a l'elatteuhtp to the IIWiber of 
recalltMI refurala _.. to the pubU.c health nurse. Tlala 
fbfU.raa •• obt&S...S throup a dak Ol"del' correlation. 
Tile bypotheala, that the ~e lcawledse bead aura• ba't'e of 
the local public .._lth aal'ataa .~.. the more referr.ala 
they v111 •ke. •• net euetaactatecl. 
3. Moat of the recallecl refernla fi'GGI tbte hoapf.tal were fr• 
the ward unite of ebet-.d.ca, ...U.C.l•aurglcal, and the 
outpatient cllad.c. The total ......,_. of recalled refernla 
•• al.Dety•ld.ae, with alaety•fO\Il' c.o&af.rag fl'ODl three uaitl. 
4. Patient ceuue ..S l-ath of patient stay bad no relatf.ou-
eldp to the IIUIIber of recalled rflferrala to the public 
health ftUI'M. rlaf.a ftadlag ... c:onflrmaci by a CODIOD 
dletrlbuttn chi. ..,_ ... teat. 
s. The h•d aurH8 ~~~pl.,ed ill tlaef.&o prenot poaf.tloo five 
yura or 1•• hacl a .... ecen of 7 • .5 COI'I'OC:t aware oo 
the public health DUJ'alaa aentOM, vblle the raure• 
wrktog five y•r• aad ..-e bacl a -.u score of stx. 
6. The head twi'Ma leaner! about public h•lth nura1D8 ser-
vf.cea throualu atucleat _,...,._., laeervtce educat101l, 
aacl a-.al hNpttal exped.eace wwe llflfttloud four u-. 
each; hoap1tal eocl.al eent.ce we .. tloae4 tlu:• tllllUJ 
peru•l M41ualataaoe vt.tb the viatttna aul' ... wu 
taeQtl.....S tvtcea .., • ..,_. ad JNIIIfhlete wel'e 1118Dtf.oued 
,' 
•It• 
--lftl-ty- ._...._.. oace. 
7. Patl•t• ._.. beiDa nfRnd for a wrrlety of nueu 
wlltoh bcluded: ~~ wl.th thef.r fl~at bab1•, baht.• 
with f..Si118 pftlbS... ..... ,.,... vlth cona-ltal 
..,.__lttt.ua patle.ta tdth dtabetu, taeut ...... , 
and WIG8I'a1 .... ,... a-1 felltllr-up Cfll'e of cliacl'Marpcl 
,.U..r.a, poet .,...u.,. ..-. . ..Uoattoa and prepuattoe 
for a•n.ye of oUak patl.ca. 
rna e1ae ....,. ftwll .... t1aa taveau.aa..- lau *- ta.. tollewlas 
OlliiClGtd-a 
1. 
Mattia .................... cw~ ... ledp of tha 
u.l publf.a ... lth ... , ............ . 
z. fta -..,ladge of the l.aol.l .-Uc bealtb IMift1aa Hl"Vlcee 
belcl by .._. ...-...... •t aecu...Sly baw • nlatl ... 
sbJ.p to Che ...._ of nft~nale &hay ..._lled aU1aa to the 
publtc *ltla ...... . 
3.. .... ......... ,_,.. Ia tWr pnaaat poddoa ftve yean 
or lMI ...,... ..n--.. of publtc •ttla .......s.aa 
....__ tllaa ....... loyed .... thea ft¥8 ,. .... 
4. luel:vioe MIMtioa, atudat ~ • ..s .-1 
hNpicel ~ •••••• c. be .... bead .,._ l.uaed 
about public bMI.tb ... ~~~ .. HI'Vlcu. 
• 30. 
S. Ward patleata fnm the obatetrica uult, the medical 
aurgteal uzalt • and the cUilf.o were tbe DDet COIIIIOn 
referrals to tbl public bealth aur ... 
Ae a reeult of thta atudy the lavutlaator r~: 
1. That tid a atudy he n,..tecl oa uodter .....,le of aura•, 
tn which laqer l'Mollllkr of partlclpenta vitb equal 
reprueatatloa of the ftd.eua eduoatlonal backgrounda 
ln tMirelalh to ret•t tile hypotheau. 
2. That a atucly be cloae to obaU'ft the nlatl.ouhlp of 
tbe DUmber of refe~Tala to tile public health aurae to 
otber poaelble laflueaatna factora. 
3. That the atudy ~r~ed with ••pltal nurau wbo 
have hacl work .,.neace la pubUc health nuralng to 
deterrat.u the relatlould.p to their knowledae of tile 
local public health aurala& aervice.. 
4. Tbat furtbel' atudy be doM to cleten:lae the opt done 
of hoepltal head nura• about tbe aocloeconoad.c sroupa 
aerved by public h .. ltb auraea. 
5. Tlaat further atucty ba doaa t. deteralne hav boapltal 
nuraea lean of tha local public bMlth nurall\1 aervtcee. 
' 
/ 
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fte fo11..t.na queatloudre bu bMa clevalopecl to obtaf.a data for: 
IIY IIUter•e tbeeta. The queetloaaall'e f.e cllvf.clecl into two parte. The 
ff.ret part baa to do vf.tll yov pi'Uellt poeltl01l. your eclucatloa. all4 yov 
wl'k ..,..,._.. Tbe UCOiltl part deale with ._. queatloaa Oft the local 
pUblic ._.lth auralag eervlcee. I certainly appreciate your cooperat1oa 
tllf.e queatf.OAMlre. You will ftflt be f.cleatlff.e4 ln any way tn the final 
'report. 
Pleaae aaawer tllla flret part by placlag aa X or appropriate 
A. Pru•t _,lfJY1*&t 
1. Where an you wonlas la the laoapttal 'l 
Ualt 
•t-e -. ~LS-t-i~~"",~lo-r-t!l""'h "'!'Mal!!"-:-a ...... l 
ualt? __________ _ 
3. What Ia the a.,...ae 1-tb ef etay for a patf.eat 011 your 
ualt? __________ _ 
4. How loaa have you wrkecl oa thle wd.t? 
Moatha 
5. RoW 108.8 bave you worked at Mubleabers Boepltal •• a bead 
aurae? 
·36· 
Moatba -----------
B. Baaic ••las Sclucatl.oa 
1. Pnlll vbl.ch type of kale aunf.aa educatlooal program 4U 
you graduate? 
Hll ... (dade year lwaplcal aollool) 
Dear• (fOUl' to tlve :v•r oollaaiate progr&~~) __ _ 
A.aaoolate DqJ:ee (tw y•r pnpo•) __ _ 
Other (pleaM apedfy) __ 
2. Dld your baaf.c ....... pnp:• provide a theory couraa and 
a ftelcl aped • ..a la public health auralagt 
Y•·--
... __ 
Plelcl ~ (flMM exclude ob• 
aervlag the publle 
Yea h•lth aurae) 
Ho __ 
le. 6VMka, i....u 
3 • Have )'OU l'eoeived A baccaJ.aun&te dep'ee af.ace II'Muatf.oa 
fl'Oia a cllpl.Gu or aaaoclate cSeana PI'OP'•? 
Yu.___ 
.. __ 
If yea, what dear• •• recelvec&? ----------
If ,. .. , cllcl tlda proana provide a theory courae aDCI a 
field ..,..s._. ia publlc bealth DU'I'alag? 
'11aeory Ceui"H 
Yes 
--
No 
Pf.eld ~ (Pl .. • exclude obaenf. 
Yes the public h•ltll ..-
Nd 
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t ............ . 
4. If you have 1111tt neeivecl a baooala_...te dear• elaca al'&CI-
uatf.oa f..- a dtploa or uaoolate deal'• progr•, have you 
W a tJa..-y CUMJCaa aad a field ...-rteace ln publlo bealth 
auralwa at a collep or uat.vel'dty? 
.. __ 
flald IXped.ean (ttleaae exclude.,.. 
eenlng tbe pubU.c 
health nurea) Y ... __ 
... __ 
le. 6 ..... arm 
c. Advuc..S a-ala& 14uGatlon 
1. If you bave reulved a baooalaurMta deane, have you bad 
aay poet anduata tbeoi'J -. .. ancl flel4 expertnce tu 
pubUc healtla -•taa? 
Yu.....__ 
.. __ 
rlelAIIxpel'laca (ttleue exclude ob• 
•arvilla tile public 
Yu M&ltll aul'aa) 
.. __ 
Wbat _. the t.&th of yCMII' AeW _,_._.. ______ 
11 
!l. 1'\:·.;l.tc IM1t4 luQf.aa Verk llcperi380e 
If you uve vorkecl u • public bealth nurM. pl••• lDdf.eate 
tbe lenath of tS.. you wrluld la public aa.ltb. 
Moatha -----
Yeara 
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IU'1' 11: tACAL JIUBLlC IIALft IIJUlS Sll\'lCIS 
I • lftteruted ln ..... of the pubU.c health auralng aervlcu 
....,labia ln your c.o a&ldty. lff.ll you plMH auver la a fw wrcla ctaa 
follawtaa cau.utlou. 
1. C.n you tall • the-- of daa Plaiaflalcl ar• public healtll 
mn:alq apacy? 
2. Will yeu tell- .... the aaaacy ,. located? 
3. Would tell • tU ...-..• u• at Mtdaleabera Batapf.tal wb• 
you ref• a,.~ to the lAcal ,..Ue b•ltb raurataa apa.cy? 
4. CM you tell • ._ _., rafernla you have_.. to the local 
public *lth aurM l.a tJua lu~ feu- ,..qt 
s. Wbat van til ... ,.tt...ta l'eferncl to tlae public health aune 
fOI'? 
To .te lt ••t• for ,_,to .__. t1ae fo11owlna fiUUtl.ou, I 
a.v. pnvt.clecl a .,... .,.,_.. •• U..l«. t1ec .. cMck ,.,. TIMII Cia 
.t.LftiM.'r1ft rca IACll QUUrlCII ,, •rklaa tu OlftUpOacllaa ..,.... with 
aa X t.a tiMa apace pnyiclecl. 
6. The local pubUc health nunt.aa .....,. oove~:• • aeoanpld.cal 
ar• vhtch iacltacl .. the tovu or d.ttu of 
__ PJ.alafleld, lortb Plataflel4, South Platufte14 
__ Scotch PWu, Fa• oecl 
__ watotwag, ~~k. wan:• 'fowuhip 
__ Wutflald, Cranford 
-- Duaell ... Al'bol'. .., Market 
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7. I • latuuted I• kaewlaa wlat.cb of tbe followlaa loeallct.• 
the publlo llaalth IIUI"te deu .-..1 1aUI'tiaa la 
__ .,.,._ 
__ veatft.a14 
__ luDell• 
-- 8cot.ela PWu 
-- Pldllfteld 
__ lfol'tla Pldaflel4 
a. 'l'lae public halda ...... t.a t1ata local aa.acy alM partt.ot-
JNIC• l.a wtaS.elt. of tM fellwtaa cll.atca? 
--~Statf.oD 
__ Hatenity Cl&ldc 
----•~lDb~ecu~ 
__ cardt.M Clf.Dlo 
Wld.le r...U111 the follwlec atat.-ta. yeu •Y fbd that yeu elclaer 
apee • dlaar• vt.tll the pl'.,.attlou. 'l'O ..... t your aa......naa, tJae 
ul._. follawlaa each ac.u...- cta1l he uM4 to ..n with aa X for apee 
or ..... 11' ... 
9. the public healtta IIUI'aiaa aa-cy -.. ... a 
,_ fft beclatcle .... 
10. Whea yw refu a ,.Ueat. fOI' beclaltla care 
to tbe local public baaltk •••• it it 
bUC to tel.,.._. l1le aaency u well •• 
t..S the nfenal tlanuP the uaual pncue 
--
--
·40· 
Aar .. ~!!1!1.1 
11. 'ftae local public Ma.ltb aurdaa aaacy la 
- offloial ....,. • 
- -
12. fte looal pubUo bultb wane 4Ha ..UO.l 
auraiaa la the pai'Oddal Nltoola. 
- -
u. 'ftae publlo health •ne _, vtalt a fatally 
to help ....,..... 8004 M&ltla la the well 
oldld wlth • .._... to tbe.-feldly. 
- -
14. Tile public healtla ..... vlaita od.ppled 
clllldr• at '-at .... ,. ... •tll the 
ehll*- an c:v.ty.._ yeua of ap. 
- -
lS. 'fM pu\tl:l.o llealtl\ IWI'H will lift pnloaatd 
.ad• aenlca t.e tt.e falliea .._. ehe 
l• ...,..1• tot_. ,_ly Mlf can. 
- -
16. WOUld JCN tell • br:lafly ..... ,_ lai:'IWd about the looal 
public "-ltla .. .._ ..-....eo? 
'rbaak you fOI' yotn: uw--. b llalpiaa • vltb tld.a field atudy. 
fta felt.iq ap~~ee 1.1 ldt &X' aay ~ tblat you •Y have 1a np.rd 
to tld.a •••t'-lre. 
